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Ежегодная конференция (Общее собрание)
членов Ассоциации ЭБНИТ.
Обзор работы
Освещена работа Ежегодной конференции (Общего собрания) членов Международ-
ной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых инфор-
мационных технологий, прошедшей в дни работы Третьего международного профессио-
нального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» – «Крым–2017» (3–11
июня 2017 г., Судак, Республика Крым, РФ). Кратко изложены выступления президента
Ассоциации ЭБНИТ и её исполнительного директора. Приведены решения, принятые в
ходе конференции Ассоциации.
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Annual Conference (General Meeting) of ELNIT
Association members.
A review
The annual Conference (General Meeting) of the members of the International Association
of Users and Developers of Electronic Libraries and New Information Technologies (ELNIT) held
within the framework of the Third World Professional Forum “The Book. Culture. Education.
Innovations” – “Crimea-2017” (June 3-11, 2017, Sudak, Republic of Crimea, Russian Federation)
is reviewed. The speeches delivered by ELNIT Association President and Executive Director are
highlighted. The resolutions adopted by the Association Conference are quoted.
Keywords: International Association of Users and Developers of Electronic Libraries and
New Information Technologies, ELNIT Association, IRBIS64 LAS, Yakov Shrayberg,
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The annual conference of the International Association of users and develop-
ers of electronic libraries and new information technologies was held 9 June, 2017 –
during the third international professional forum "Book. Culture. Education. Inno-
vations" – "Crimea-2017". In opening remarks prof. Schrayberg gave a positive
assessment of Association activity, and noted the quite successful implementation
of the main programs. It is necessary to complete the development of the organiza-
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tional structure, the automation of accounting and financial work. The report on the
work of the Board of Association for 2016-2017 made Mr. Marshak. Three meet-
ings of the board took place in the absentee voting mode and three meetings of the
executive bureau of the board. One of the meetings was devoted to the admission of
new members of the Association. Four new members have been accepted, and now
the number of members is 411. Meetings were held, at which the following issues
were considered: the report on the expenditure of incoming on the membership
fees; on elections of the audit commission; on the work of the Association repre-
sentatives in the regions (distributors of IRBIS64 ILS) and report of the sales de-
partment about the new prices of the products of the IRBIS ILS family. An annual
report of the established form on the activities of the Association as a non-profit
organization was prepared and submitted to the Ministry. The IRBIS64 software is
registered in the Unified register of Russian programs for electronic computers and
databases. Mr. Marshak noted the invariability of the amount of admission and
membership fees of the ELNIT Association within five years after the Accounting
and Selection Assembly of the Association in 2015. In connection with the transi-
tion to another job of a former member of the Board, election of a new member of
the Board of the Association was organized. Mrs. Elena Yasinova, director of the
Crimean Franco universal republican research library, has been elected to the
Board. In conclusion a proposal to strengthen marketing work aimed at promoting
the activities of the Association was considered.
Ежегодная конференция (Общее собрание) членов Международной ас-
социации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых
информационных технологий (Ассоциации ЭБНИТ) прошла 9 июня 2017 г. –
традиционно во время работы Третьего международного профессионально-
го форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» – «Крым–2017»
(3–11 июня 2017 г.).
Открывая конференцию, президент Ассоциации ЭБНИТ Я. Л. Шрай-
берг сообщил, что, по данным группы регистрации, на Общем собрании
членов Ассоциации ЭБНИТ (далее – Собрание) присутствует достаточное
для его проведения число членов Ассоциации – лично и представленных
доверенностями от отсутствующих её членов.
Повестка дня Собрания:
1. Вступительное слово – Я. Л. Шрайберг, президент Ассоциации
ЭБНИТ, генеральный директор ГПНТБ России, профессор;
2.  Отчёт Правления о работе Ассоциации ЭБНИТ за 2016  г.  –
Б. И. Маршак, исполнительный директор Ассоциации ЭБНИТ, заместитель
генерального директора ГПНТБ России;
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3. Избрание нового члена Правления – Б. И. Маршак;
4. Избрание Ревизионной комиссии – Б. И. Маршак;
5. Разное.
1. Во вступительном слове Я. Л. Шрайберг дал положительную оцен-
ку работе Ассоциации ЭБНИТ за отчётный период, отметил достаточно
успешную реализацию основных программ и направлений деятельности
Ассоциации, которая развивается стабильно. В будущем необходимо за-
вершить разработку организационной структуры, автоматизации учётно-
финансовой работы.
2. С отчётом о работе Правления Ассоциации ЭБНИТ за 2016–2017
гг. выступил Б. И. Маршак.
В период между собраниями членов Ассоциации ЭБНИТ – 2016 и
2017 гг. – проведено три заседания Правления Ассоциации ЭБНИТ в режи-
ме заочного голосования и три заседания Исполнительного бюро Правле-
ния.
Одно из заседаний было посвящено приёму новых членов Ассоциации
ЭБНИТ. Принято четыре новых члена, и сейчас их число – 411.
Проведены заседания, на которых были рассмотрены следующие
вопросы:
об отчёте о расходовании поступивших членских взносов;
о выборах Ревизионной комиссии;
о работе представителей Ассоциации ЭБНИТ в регионах (распространи-
телей САБ ИРБИС64) и отдела по связям с пользователями (отдел продаж);
о новой стоимости продуктов семейства САБ ИРБИС (сообщение об
этом было сделано на последнем съезде распространителей САБ ИРБИС64).
Подготовлен и передан в Минюст России ежегодный отчёт по уста-
новленной форме о деятельности Ассоциации ЭБНИТ как некоммерческой
организации.
САБ ИРБИС64 зарегистрирована в Едином реестре российских про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных.
Б. И. Маршак отметил положительную установку в отношении неиз-
менности суммы вступительных и членских взносов Ассоциации ЭБНИТ в
течение пяти лет после отчётно-выборного Собрания Ассоциации в 2015 г.
3. Избрание нового члена Правления Ассоциации ЭБНИТ. В связи с пе-
реходом на другую работу члена Правления Светланы Николаевны Неми-
рович было предложено избрать в Правление Елену Валентиновну Ясинову,
директора Крымской универсальной республиканской научной библиотеки
им. И. Я. Франко.
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4. Избрание Ревизионной комиссии. В соответствии с п. 4. 5 Устава Ас-
социации ЭБНИТ Ревизионная комиссия избирается Общим собранием
сроком на пять лет. В её состав входят три человека, не являющиеся члена-
ми Правления (один председатель и два члена комиссии).
Предложены следующие кандидатуры: Галина Викторовна Павлючен-
ко (Томск), Наталья Владимировна Абросимова (Ярославль), Светлана Ива-
новна Воронович (Минск), Людмила Антоновна Яковишина (Санкт-
Петербург).
По результатам голосования в состав ревизионной комиссии вошли:
Г. В. Павлюченко, С. И. Воронович, Л. А. Яковишина.
5. Разное. В этой части Собрания рассмотрено предложение по усиле-
нию маркетинговой работы, направленной на продвижение деятельности
Ассоциации ЭБНИТ.
Собрание приняло решения:
Одобрить деятельность Ассоциации ЭБНИТ и работу Правления за
2016–2017 гг.
Избрать членом Правления Е. В. Ясинову.
Избрать Ревизионную комиссию в составе: Г. В. Павлюченко,
С. И. Воронович, Л. А. Яковишина.
На этом Собрание завершилось; протокол его работы представлен на
сайте Ассоциации ЭБНИТ: http://www.elnit.org.
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